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Commencement
Saturday, December 10, 2016
9:30 a.m.
College of Education and Behavioral Sciences
Ogden College of Science and Engineering
Potter College of Arts & Letters
2:00 p.m.
College of Health and Human Services
Gordon Ford College of Business
University College
One Hundred Eightieth
T H E
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Order of Exercises
Saturday, December 10
9:30 a.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Walker Rutledge, Chief Marshal
 (Audience seated) Dr. Jeﬀ  Bright, WKU Brass Ensemble
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Kelly Pearl Jhamb, Graduating Senior 
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mr. Jay Todd Richey, President, Student Government 
   Association
 Recognition of Honor Graduates Dr. David D. Lee, Provost and Vice President for
 Recognition of Ogden Foundation Scholar  Academic Aﬀ airs
 Recognition of the Faculty 
 Presentation of Candidates for Degrees
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Chair,
   Board of Regents
 Re ections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Thomas MacMillin, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Education and Behavioral Sciences
   Dr. Sam Evans, Dean
  Ogden College of Science and Engineering
   Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
  Potter College of Arts and Letters
   Dr. Lawrence Snyder, Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Mr. Bryan Baysinger, President, WKU Alumni Association
 College Heights Ms. Kelly Pearl Jhamb, Graduating Senior
 Recessional Platform Party and Faculty
 (Audience seated)

Order of Exercises
Saturday, December 10
2:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Walker Rutledge, Chief Marshal
 (Audience seated) Dr. Jeﬀ  Bright, WKU Brass Ensemble
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Rebecca Volk
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mr. Jay Todd Richey, President, Student Government 
   Association
 Recognition of Honor Graduates Dr. David D. Lee, Provost and Vice President for
 Recognition of the Faculty  Academic Aﬀ airs 
 Presentation of Candidates for Degrees
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Chair,
   Board of Regents
 Re ections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Thomas MacMillin, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Health and Human Services
   Dr. Neale R. Chumbler, Dean
  Gordon Ford College of Business
   Dr. Jeﬀ rey P. Katz, Dean
  University College
   Dr. Dennis George, Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Mr. Bryan Baysinger, President, WKU Alumni Association
 College Heights Ms. Rebecca Volk
 Recessional Platform Party and Faculty
 (Audience seated)
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Leadership and Governance
University Deans
Neale R. Chumbler
College of Health and
Human Services
Sam Evans
College of Education
and Behavioral Sciences
Connie Foster
Libraries
Dennis K. George
University College
Jeﬀ rey P. Katz
Gordon Ford College of
Business
Eric Reed, Interim Dean
The Graduate School
Lawrence W. Snyder
Potter College of Arts
& Letters
Cheryl L. Stevens
Ogden College of Science
and Engineering
Board of Regents
Frederick A. Higdon, Chair
Lebanon
Gillard B. Johnson, III, Vice Chair
Nicholasville
Cynthia Harris, Secretary
Louisville
Phillip W. Bale
Glasgow
Administrative Council
Gary A. Ransdell
President
Marc L. Archambault
Vice President for Development 
and Alumni Relations
V. Lynne Holland
Dean of Students and
Chief Diversity Oﬃ  cer
Gordon L. Johnson
Vice President for Information 
Technology
Barbara G. Burch
Bowling Green
Julie Harris Hinson
Prospect 
Jason L. McKinney
Scottsville
J. David Porter
Lexington
Jay Todd Richey
Glasgow
John W. Ridley
Bowling Green
Tamela W. Smith
Bowling Green
Brian W. Kuster
Vice President for Student
Aﬀ airs
David D. Lee
Provost and Vice President
for Academic Aﬀ airs
K. Ann Mead
Senior Vice President for Finance 
and Administration
Brian W. Meredith
Chief Enrollment and Graduation 
Oﬃ  cer
Bryan B. Russell
Chief Facilities Oﬃ  cer
Todd M. Stewart
Director of Athletics
Robbin M. Taylor
Vice President for Public 
Aﬀ airs
Deborah T. Wilkins
General Counsel
REGIONAL CHANCELLORS
Evelyn Ellis
WKU Elizabethtown-Fort Knox 
Sally Ray
WKU Glasgow
Gene Tice
WKU Owensboro
WKU enrolls more than 3,100 students at regional campuses in Elizabethtown-Fort Knox, Glasgow, and Owensboro. Two of the 
principal goals for WKU's Regional Campuses are providing access to higher education and enhancing the quality of life in the 
communities they serve.
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History of WKU
O n March 21, 1906 the Kentucky General Assembly  approved legislation to establish two teacher training institutions, or “normal schools,” in the 
state. A locating commission chose Bowling Green to be 
the site of one, and the Western Kentucky State Normal 
School was created.
The new state-supported school took over the building 
and student body of the privately owned Southern Normal 
School. The owner of the Southern Normal School, Henry 
Hardin Cherry, had been actively involved in the campaign 
to establish teacher training schools and became the  rst 
president. Classes began on January 22, 1907.
On February 4, 1911 the school moved to its present site 
on “the Hill,” approximately 125 feet above downtown 
Bowling Green and formerly the site of The Pleasant J. 
Potter College. Over the next decade, the curriculum 
focused on teacher training and certi cation. Students 
received practical experience at the Training School, and 
a model one-room Rural School was opened on campus 
in 1924. In 1922 the state renamed the institution Western 
Kentucky State Normal School and Teachers College and 
authorized it to grant four-year degrees.  The  rst such 
degrees were awarded in 1924.
The campus expanded in 1927, when it merged with Ogden 
College, a private young men’s school located on the east 
side of the Hill. The name was shortened to Western 
Kentucky State Teachers College in 1930, and the following 
year the master of arts degree was  rst oﬀ ered. President 
Cherry died in 1937 and was succeeded by Dr. Paul Garrett.
As the College’s mission broadened, its name was 
shortened in 1948 to Western Kentucky State College. Dr. 
Garrett died in 1955, and Kelly Thompson became the third 
president. In the early 1960’s, Dr. John D. Minton became 
the  rst graduate dean.
Under Thompson, both the curriculum and the campus 
underwent major reorganization and expansion. In June 
1963, the college merged with the Bowling Green College 
of Commerce, formerly the Bowling Green Business 
University. Along with the Graduate School, the Bowling 
Green College of Commerce became a separate college 
within the administrative structure. In 1965, the Board 
of Regents approved the formation of three more 
colleges: the Potter College of Liberal Arts, the College 
of Education, and the Ogden College of Science and 
Technology.
On June 16, 1966, Western Kentucky State College became 
Western Kentucky University. The University’s colleges 
are now:
•  College of Education and Behavioral Sciences
• Ogden College of Science and Engineering
• Potter College of Arts & Letters
• University College
• College of Health and Human Services
• Gordon Ford College of Business
Since 1969, Dero G. Downing, John D. Minton, Donald 
W. Zacharias, Kern Alexander and Thomas C. Meredith 
have served as WKU’s presidents. Our current president, 
Gary A. Ransdell, was elected on September 12, 1997. 
More than a century of growth has made WKU a 
respected center of learning where quali ed students may 
receive general and specialized higher education at the 
undergraduate and graduate levels. Our undergraduate 
curriculum oﬀ ers seven baccalaureate degrees through 
101 majors, in addition to 11 associate degree programs 
and 36 certi cate programs. Graduate study is available 
through four doctoral degrees, a specialist degree, 
Rank I and Rank II programs, 13 diﬀ erent master’s 
degrees and 36 certi cate programs. Today, the university 
proudly serves the educational needs of 20,277 students 
from Kentucky, 47 other states and 79 foreign countries.
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Academic Traditions
History of Academic Attire
A time-honored tradition of great dignity, the  wearing of academic attire is a survival of  the ecclesiastical garb of the late Middle Ages. The academic gown, 
necessary for a scholar’s warmth in unheated stone 
colleges, and the hood to protect his shaven head, were 
 rst adopted in the thirteenth century at the University 
of Cambridge.
Academic costume came to America in 1754 with the 
founding of King’s College, now Columbia University. 
Styles became quite varied, as they were in Europe, 
but in 1895 a group of American college and university 
representatives met to establish a uniform system 
of academic apparel for this country. This led to the 
establishment in 1902 of an “Intercollegiate Code of 
Academic Costume.” The American Council on Education 
formed a committee in 1932 to review the 1895 code, and 
it was again reviewed and revised in 1959.
Gown, cap and hood
All candidates for degrees and those who hold degrees, 
including university officials, faculty and visiting 
dignitaries, are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the associate degree and the bachelor’s 
degree wear black gowns and caps, and recipients of 
master’s, specialist and doctoral degrees wear black gowns 
and caps with hoods of various colors.
Bachelors’ gowns have pointed sleeves; masters’ gowns 
have long closed sleeves with slits at the elbow for the 
arms; the doctors’ gowns have wide, round open sleeves. 
Doctoral gowns are faced with panels of velvet down the 
front and three bars of velvet across each sleeve.
The mortar board is the headpiece most often worn 
at American universities for formal occasions. It is 
appropriately worn with the board  at on the top of the 
head. Degree candidates wear the tassel falling from the 
right quarter of the board, while graduates wear the tassel 
on the left. The tassel may be black or the color of the 
scholarly  eld of the degree held, with the short gold tassel 
reserved for those holding doctoral degrees.
It is the hood which adds meaning and dimension to the 
academic costume. Changed little since medieval times, 
the hood is worn falling from the shoulders down the back 
of the gown in a display of vivid color.  The hood is edged 
in velvet which by its color denotes the academic discipline 
in which the wearer’s degree was earned, and it is lined in 
two colors of silk which represent the college or university 
from which the degree was earned. Hence, the Western 
Kentucky University hood contains one white chevron 
on a  eld of bright red and is edged with the appropriate 
discipline color. 
The following is a partial list of colors adopted by the 
American Council on Education that represent the various 
academic disciplines: 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maize
Arts, Letters and Humanities  . . . . . . . . . . . . . White
Commerce, Accounting and Business  . . . . . . . Drab
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver Gray
Criminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow
Economics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Light Blue
Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange
Fine Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown
Journalism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crimson
Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pink
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apricot
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue
Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sage Green
Public Administration . . . . . . . . . . . . . Peacock Blue
Public Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salmon Pink
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow
Social Work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citron
Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White
Theology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scarlet
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version of the Seal, which was approved by President Paul 
Garrett and  rst used in 1948. It was altered in 1966 to 
include the appropriate wording when university status 
was attained.
The president’s Medallion
Medallions, as worn in higher education, represent the 
evolution of a practice arising in the Middle Ages and 
the very early beginnings of universities in the Western 
World. The Medallion identifies the wearer as the 
designated leader of the university. Representing both the 
authority and the responsibility of the person who wears 
it, the Medallion is worn by the president of the university 
at formal academic occasions. The face of the sterling 
silver medallion is a replica of the seal of the university.
Gonfalons
Another symbol used in commencement ceremonies is 
the academic banner, or gonfalon. A gonfalon is a  ag 
or banner that hangs from a crosspiece or frame and 
originated in the medieval states of Italy as an ensign of 
state or oﬃ  ce.
Gonfalons are used in the commencement ceremony to 
designate the university’s various colleges and academic 
units. The university seal is prominently displayed on 
each gonfalon.
The Mace
Originally used as a weapon during the Middle
Ages,  a  mace was carr ied to protect  a  ruler .
Eventually this scepter-like instrument became an 
emblem of authority and became popular for ceremonial 
purposes. Maces are now carried at the beginning of 
academic processions at many universities throughout 
the world, representing each institution’s authority to 
confer degrees. 
Western Kentucky University’s Mace contains several 
elements that are symbolic of WKU’s history. Hand-
carved from Kentucky cherry, the top portion of the 
Mace is a representation of the lantern on the dome 
of Cherry Hall and is a tribute to our founder, Dr. 
Henry Hardin Cherry. The University Seal contains 
the University’s motto, and carved bands around the 
shaft include signi cant dates in the evolution of the 
institution. Gems embedded in the lower portion of the 
Mace represent the colors of the academic disciplines 
oﬀ ered by the University. The round ball at the base is 
symbolic of WKU’s alumni around the globe.
The Mace, carried by the University’s most senior faculty 
member, was dedicated to the University on May 7, 1998 
during the Inaugural Week activities for President Gary 
A. Ransdell. It was designed by John Warren Oakes and 
was crafted by Terry Leeper and Frank Pittman.
The university Seal
The University Seal features our treasured motto “The 
Spirit Makes the Master” and our ideal de ned by Dr. 
Henry Hardin Cherry as “Life, More Life.” First adopted by 
Dr. Cherry in 1911, the Seal has evolved as the institution 
grew to university status. WKU’s President Emeritus, Dr. 
Kelly Thompson, gave leadership to designing the present 
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Recognition of Academic Achievement
U ndergraduate  s tudents  who mainta in outstanding scholastic achievement are recognized at commencement according to 
the following designations and are indicated in this 
commencement program with the respective symbols. 
Determination of the honor status was based upon the 
academic record in existence at the beginning of the 
2016 fall semester. The  nal determination of those who 
actually receive this recognition is made at the conclusion 
of the term in which degree requirements are met.
Degree candidates who are potential honors 
recipients wear red and white honor cords during the 
commencement ceremony. Further recognition of those 
who actually receive this recognition is made on the 
diploma and transcript at the conclusion of the term in 
which all degree requirements are met.
With Distinction - The honor given to students who 
have completed their associate degrees with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.40 - 3.69 and a minimum of 27 semester hours earned 
in residence (+).
With High Distinction - The honor given to students who 
have completed their associate degrees with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.70 - 4.00 and a minimum of 27 semester hours earned 
in residence (++).
Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.40 - 3.59 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (*).
Magna Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.60 - 3.79 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (**).
Summa Cum Laude - The honor given to students 
who have completed their baccalaureate studies with 
cumulative overall and cumulative WKU grade point 
averages of 3.80 - 4.00 and a minimum of 45 semester 
hours earned in residence (***).
Honors College Graduates – The Honors College requires 
students to complete a unique set of enhanced coursework 
while maintaining at least a 3.2 grade point average. 
Students completing a minimum of 33 semester hours 
and a Capstone Experience/Thesis Project are designated 
“Honors College Graduates,” those completing 33 hours 
are designated “Honors Program Graduates,” and those 
completing 18 hours in their discipline are designated 
“Honors in the Major Graduates.” Students at all three 
designations are authorized to wear a gold medallion 
during the ceremony and are designated by the () 
symbol in the commencement program.
The Scholar of the College is the baccalaureate degree 
student in each undergraduate college with the highest 
cumulative overall grade point average and a minimum 
of 60 semester hours earned in residence.
The Ogden Foundation Scholar Award is presented to 
one graduating baccalaureate degree senior who has 
demonstrated exceptional academic achievement and 
outstanding university and civic engagement. The student 
with the highest grade point average in each college who 
earned at least 60 hours in residence was invited to apply 
for the award. The recipient will receive a plaque and 
a monetary award.
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The following list of candidates for graduation was 
prepared before  nal grades were reported, and inclusion 
herein does not constitute evidence of graduation. The 
listing of a name in this program should not be construed 
as an indication that the person will in fact receive 
a degree from Western Kentucky University at this 
commencement. Conversely, the absence of a student’s 
name from this list does not necessarily mean that 
the person will not be awarded a degree. The students 
whose names appear below made formal application 
for graduation by the date speci ed in the Academic 
Calendar.
Candidates for Degrees
Educational Leadership
Jennifer Antoniotti-Neal
 Dissertation: A Qualitative Inquiry into a Teacher’s
  Metacognitive Processes as They In uence Reading  
  Instruction
 Dissertation Chair: Dr. Sherry Powers
Slone H. Cansler
 Dissertation: Birth of a Powerhouse: How One University 
  Reimagined, Restructured, and Revived Outreach
 Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
April Craft
 Dissertation: Examining Teacher Practices Related to
  Student-to-Student Discourse in Middle School
  Classroom
 Dissertation Chair. Dr. Tony Norman
Scott Gordon
 Dissertation: Graduate Student Retention: An Examination 
  of Factors Aﬀ ecting Persistence Among Master's
  Program Students at Comprehensive Public Institutions
 Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
David Kerr 
 Dissertation: A Leading American University with 
  International Reach: Internationalization at Western
  Kentucky University
 Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
DOCTOR OF EDUCATION
College of Education and Behavioral Science
Dr. Sam Evans, Dean
Jeremy Logsdon
 Dissertation: A Study of the Academic and Personal
  Impacts of a Literacy Intervention Course: Stories
  From Stakeholders
 Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
Karen Hobgood Mackey
 Dissertation: The Relationships Among Instructional
  Leadership, School Culture, and Student Achievement
  in Kentucky Elementary Schools
 Dissertation Chair: Dr. Gary Houchens
Denise Kay Perdue
 Dissertation: Community Literacy, Community College,
  and Community Leadership in the Rural South:
  A Tenuous Triangle
 Dissertation Chair: Dr. Kristin B. Wilson
Christian Nicole Ryan
 Dissertation: Disruptive Leadership: A Grounded Theory
  Study of How Three Kentucky Women are Leading
  Change
 Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
Derick B. Strode
 Dissertation: Gatton Academy Study Abroad Program 
  Eﬀ ects in Perceptions of Community Belongingness
  and Personal Growth and Development
 Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
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SPECIALIST IN 
EDUCATION
School Administration-EDS
Erica D. Frierson
Cynthia F. Sage
MASTER OF ARTS
Psychology
Callimarie Bell
Tessa L. Breedlove
Brandon P. Cvengros
Ethan J. Edwards
Charles S. Payne
Rachel L. Thompson
Megan L. Wilson
Sarah M. Wilson
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Adult Education
Stephanie L. Brothers
Amanda J. Dame
Counseling
Trudy N. Kapley
Education and Behavioral 
Science Studies
Charles A. Elliott
Jacqueline L. Pillow
Elementary Education 
Teacher Leader
David S. Baize
Mallory W. Ervin
Kayla E. Hatcher
Karen B. Hite
Rachel S. Johnson
Andrea M. Kendall
Nancy J. Logsdon
Sarah E. Marcum
Shelly L. McMurtry
Alisa R. Nichols
Alissa M. Riley
Emalee R. Terhune
Melanie A. Williams
Gifted Education and 
Talent Development
Christa L. Winarski
Middle Grade Education 
Teacher Leader
Holly N. Adams
Sarah E. Jennings
Emily B. Thompson
Erin M. Trussell
School Counseling
Robert S. Danner
Robert A. McDougal
Secondary Education 
Teacher Leader
Elissa W. Belak
Tabitha L. Cernius
Adam S. Klaine
Benjamin D. Mohon
William C. Pyles
Special Education Teacher 
Leader-LBD
Lauren C. Coots
Emily C. McMurray
Lisa K. Miller
Special Education-LBD
Jessica L. Early
Special Education-MSD
Michelle R. King
Christa M. Kustes
Student Aﬀ airs in Higher 
Education
Scarlette Briones
Christopher G. Crutch eld
Amanda R. Jarrett
Deleon R. Lott
Christian A. Montgomery
Tracy A. Tollefson
MASTER OF ARTS IN 
TEACHING
Interdisciplinary Early 
Childhood Education, 
Birth to Primary, Initial 
Certi cation
Jessica L. Willoughby
Secondary Education, 
Initial Certi cation
Nathan T. Dick
Special Education, Initial 
Certi cation-LBD
Jenny Jagat
Storm C. Rickard
MASTER OF SCIENCE
Instructional Design
Madeline S. Flynn
Justin L. Mathews
Library Media Education
Wendy J. Arnhart
Joy D. Barnett
Kayla K. Berg
Ashley N. Burnette
Sarah E. Cherry
Sarah M. Clement
Laura D. Faulkner
Jessica L. Hampton
Cynthia L. Hundley
Teresa A. Kennedy
Angela B. Moore
Stephanie J. Rathgeber
Amy Reesor
Elizabeth A. Reynolds
James D. Richardson, II
Stephanie M. Ross
Jennifer L. Steele
Samantha C. Tabor
Amy P. Williams
BACHELOR OF ARTS
Psychology
Dane F. Adkins**
Gbolabo A. Ayeni
Patrick A. Barham, Jr.
Alice N. Batson
Dillon C. Blair
Kara E. Copas
Morgan H. Crosslin
Melonee G. Dickson
Jeremy B. Dobbs
Travis L. Faulkner
Celina A. Fields
Faith E. Frederick**
Shameca D. Freeman
Courtney M. Gayetty
Katherine E. Hoﬀ mann
Sarah E. Ketron
Hannah B. Krisher***
Stephanie P. Leppke
Heather R. Neidlinger
Emma K. Noe
Hana Palkic
Aspen N. Pennington*
Kyle M. Reynolds
Hannah M. Shaaban
Mackenzie L. Smith*
Savannah J. Snyder■***
Miranda B. Stone
Merideth M. Thomas
Caitlyn A. Wilson
BACHELOR OF SCIENCE
Elementary Education
Elisha A. Armstrong*
Andrea M. Ayoroa
Tierney R. Barr*
Elizabeth C. Bartley
Samara N. Bell*
Sarah N. Buckley**
Elizabeth M. Buntin**
Megan E. Connally
Marissa C. Cooke
Amy J. Coomes
Alisha S. Cope
Heather A. Cowan*
Brittany C. Douglas*
Sheryl L. Figg*
Joseph B. Gassaway
Vanessa L. Gentry
Shelby L. Gore■***
Kalyn B. Gosselin*
Hannah L. Harper**
Morgan J. Hawkins
Misty K. House
Allison P. Jarvis
Lisa M. Jones
Caroline E. Kercher
Taylor N. Kirby
Andrew D. Lee*
Brandi N. Lemay
Kalynne N. McFadden*
Trace H. McGuire*
Maeghann A. Morrison
DeAnna S. Payne
Jessica N. Perkins
Rachel M. Quinn■***
Kara E. Raley
Paige M. Ralston**
Hannah L. Reed***
Sarah N. Reed
Taylor A. Reid
Kristen D. Robertson**
Savanna R. Roof
Abigail L. Russell**
Mindy B. Sauers**
Carleigh M. Saylor
Janna K. Scheﬀ 
Allen J. Sebastian*
William T. Stevens
Katrina A. Sturgill Thompson
Annie L. Timmons*
Sarah O. Tomlin**
Hannah E. Wallace
Karly R. Watkins, Sr.
Miranda B. Young*
Middle Level Education 
Social Studies and 
Language Arts
Tyler H. Brandenburg
Sydnie K. Driskill*
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Ogden College 
of Science and 
Engineering
Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
MASTER OF ARTS
Mathematics
Lillian C. Braxton
Leslie B. Brown
Joseph T. Harris
Michael Z. Kerner
Emily E. Stiles
Cassidy R. Williams
MASTER OF SCIENCE
Agriculture
Brett A. Maxwell
Jacob T. Osborne
Jennifer N. Timmers
Anthony B. Trimboli
Zachary P. Vincent
Biology
Kenneth J. Anderson
Ruth A. Boyd
Kevin C. Bryan
Mark Garewal
Laura C. Jones
Emily M. McIntire
Lauren A. Van Sicklin
Qianna Xu
Chemistry
Thulitha M. Abeywickrama
Dheyaa H. Al-Karawi
Kathryn E. Dudley
Ka Wai Kwong
Jason N. Payne
Danming Wei
Computer Science
Gary W. Hutchinson, Jr.
Amani Liaqat
Jahanzaib K. Muhammad
Huy Manh Nguyen
Avinash Theppala
Engineering Technology 
Management
Zaid K. Al Hussein
Omar W. Alrawi
Crystal J. Boyle
Nicholas J. Cross
Qinchuan Du
Samantha J. Duncan
Christopher N. Eaton
Justin A. Edwards Page
Barrett A. Hampton
Muhammad Mujtaba Hassan
Ning Jin
Zafar Khan
Bradley C. Logsdon
Vedangi K. Mahashabde
Christeon L. May eld
David J. Podolak
Harlin K. Saroya
Daniel J. Sinkel
Aldious A. Waite
Yeni Febriyani M. Yani
Geoscience
Linda M. Baizel
Collins U. Eke
Jason M. Lively
Austin D. Wardall
Homeland Security 
Sciences
Kelsey N. Bullock
Michael D. Chick
Creste L. Jean
Clarissa A. Roe
Julie J. Scott
Psychology
Hayley M. Lambert
Meagan D. Luttrell
Nikolaj Sivek
BACHELOR OF ARTS
Mathematics
Zachary H. Pennington**
BACHELOR OF SCIENCE
Advanced Manufacturing
Mohammed S. Almutairi
Ahmad M. Alosaimi
James J. Clark
Dillion K. McDonough
Tad L. Phelps*
Trent M. Stuteville
Agriculture
Heather M. Adams
Amy K. Barnett*
Lyndsey M. Beckner
Kali E. Coﬀ ey
Scarlett J. Collier
Collin T. Cooper
Kimberly B. Cooper**
Clayton W. Cornett
Megan E. Delawson
Emma K. Dennis
Michael V. Eidson
Brennan A. Elsas
Jacob S. Fullenwider*
Mikayla B. Grider■***
Luke D. Headley
William E. Houchin
Nicholas S. Jackson
Travis R. Lewis
Briley N. Loggan**
Robert M. Massie
Paige J. McMillan
Jeremy C. Ordway
Lindsay T. Ratliﬀ **
Jaclyn E. Reeder**
Shara N. Roten
Ronal E. Sharp
William D. Simmons
Laramie B. Stone
Eden N. Tharpe■*
Morgan M. Turner
Douglas K. Witten
Architectural Science
James E. Humphrey■**
Ashton L. Pye
Biochemistry
Destinee L. Perry*
Biology
Megan R. Chandler■*
Lauren K. Colby■
Jacob M. Coty
Olivia E. Dickover
Storm B. Dutton■
Aaron K. Hall
Taylor T. Hansen
Sejla Kazaferovic
Jonathan P. Malone
Paul M. Manning*
Melanie A. Martin***
Jonathon S. Monroe
Nneka M. Nwosisi*
Bethany G. Oakes
Libna R. Ortiz
Anas M. Rawas
Barrett D. Rogers■
William C. Shadburne
   (Degree awarded posthumously)
Lisa Shakachite***
Daniel M. Stoneburg
Kayla M. Ward
Landon E. Wolford
Chemistry
Salman F. AlOtaibi
Rachel J. Bagshaw*
Kaitlyn R. Hudson
Jordan N. Jolly***
Civil Engineering
Gavin D. Houchins
Taylor J. McMurtry*
Zachary T. Thorpe
Computer Information 
Technology
Cameron W. Ailts
Carl S. Albritton
Arthur D. Gilbert
Eric A. Groves***
Mark A. Haney
Christopher D. Mosley**
John D. Osborne
Sara A. Reed
James C. Spraggins
Samantha N. Volk
Chandler M. Young
Computer Science
Tyler M. Atkinson
Brandon L. Henning
David J. McCauley
Eric D. McComas
Thomas J. Murray
Aaron M. Tagliaboschi
Construction 
Management
Emily E. Brannick
Sean R. Brown
Cody L. Huckaby*
Nicholas M. Jamniczky
Derrick Spring eld
Luke R. Stahl
Nathan J. Tretter
Derek L. Whitmer
Electrical Engineering
Bryce R. Aberg**
Colton L. Dillard
Anthony M. Ford
Andrew S. Garmon
Michael L. Henley*
Sean E. Hurd**
Jacob W. Latham**
Dusty K. Phelps
Geography
Alexander J. Antoshak
Bridget D. Reed
Geography and 
Environmental Studies
Kristen L. Coomer
Margaret R. Fowler***
Jack H. Williamson
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Geology
Helen D. Flynn***
Andrew T. Jones
Paul J. Shively
Industrial (Vocational 
Career and Technical) 
Education
Karen L. Compton
Angela D. Vessels
Manufacturing 
Engineering Technology
Abdullah A. Ahmad**
Hussain M. AlAsmari***
Mohammad J. Albaiji
Saleh F. Albaiji
Ahmed M. AlOrabi***
Rashed H. Alzhrani*
Mechanical Engineering
Saleh S. AlKaabour
Fahad H. Alyami
Bradley J. Cockrel■
David M. Shircliﬀ 
James D. Sowers
Abdulaziz M. Suqair
Adam R. Winstead
Meteorology
Alex Sizemore
Jacob C. Wilkins
Middle Grades 
Mathematics
Kurron D. Carmichael
Alexis M. Johnson
Maggie E. McCorkle
Hannah E. Powell
Middle School Science
Kristin H. Abney
Michael B. Graves
Philip C. Kreisle
Physics
Joshua E. Stewart**
Psychological Science
La Vece C. Buchanan
Taylor Dore
Casey M. Richardson
Whitney K. Starks
Shelby K. Watts■**
Leslie P. Wilson■*
Melanie R. Zierten
Technology Management
Fahad Alahmadi
Abdullah M. Alaswad
Abdulrahman A. Alharbi
Ahmed I. Alhujailan*
ASSOCIATE OF SCIENCE
Agricultural Technology 
and Management
Maggie M. Anderson+
Louis Ayres
Brooks P. Bennett
Sean Konsavich
Vocational - Industrial 
and Technical Teacher 
Education
Thomas F. Pitt
Steven Thomas
Potter College of 
Arts & Letters
Dr. Lawrence Snyder, Dean
MASTER OF ARTS
Criminology
Brooke W. Helton
Sabina Husic
Brian Mitchell, Sr.
Cherl R. Richardson
Nathaniel B. Shelton
Cody D. Sutton
English
Kyrie A. Gialdini-Shaver
Lindsey N. Houchin
Folk Studies
Ashton N. Ray
Azadeh Vatanpour
History
Abby L. Crenshaw
Frederick L. Flynn, Jr.
Randall W. Milam, Jr.
Casey R. Taylor
Organizational 
Communication
Michaela L. Ash
Brian C. Becker
Evan M. Mann
Sociology
Donald A. Hays
Grant A. Jones
Rachael P. Peters
MASTER OF MUSIC
Michelle G. Rogers
Steven A. Stewart
Lin Zhu
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Public Administration
Muneer K. Alkhyeli
Joanna B. Bailey
Jacob T. Brennenstuhl
Pamela J. Buchanan
Kamla A. Jones
Bo D. Martin
Jasmine L. Morris
Kennedy P. Prather
Simone M. Smith
Timothy A. Sweatman
BACHELOR OF ARTS
Advertising
Maura J. Broderson■***
Brandon J. Carter■**
Kaitlyn E. Dickinson**
Kenneth B. Greenwell**
Mercedes D. Isham***
Miranda M. Lear***
Anthropology
Sarah E. Bain
Bethany R. Bryant
Heather S. Byerly
Cassaundra L. Cornell
Brittany N. Sale
Arabic
Kent A. Johnson***
Art History
Larry S. Kinder
Barbara Petersen*
Asian Religions And 
Cultures
Tyler D. Prochazka■***
Melissa D. Smith■**
Broadcasting
Tsz Wing Chan**
Cameron M. Coats
Ryan T. Duvall*
Trevor C. Hymel
Samuel T. Kirby■***
Sydni M. LaFollette
Rachael D. McCracken
William L. Phelps*
Elizabeth Q. Pickens*
Cloyd Smith, III
Danielle E. Vessels
Chinese
Jacob O. Marsh■***
John C. Martin, II
Mazden Y. Ng
Communication Studies
Gage P. Dorris
Bryant H. Hawes
Sharika R. Hollingsworth
Nicholas S. Meadows
Emily E. Oney
Elle K. Pratt
Elizabeth A. Rascoe
Jaclyn E. Reeder**
Avery M. Sydnor
Jessica E. Walden
Emily J. Zoglmann
Corporate and 
Organizational 
Communication
Hussain M. Alsaleh
Mohamed R. Banji
Brittany N. Holley
Sarah K. Jones
Allan J. Moreno
Criminology
James B. Anderson
Justin T. Bale
Victoria M. Bognar**
(Degree awarded posthumously)
Arthur L. Clemons
Jennifer L. Kasey***
Brittany N. McCloud
Bobbie P. Mccuiston
Chavis D. McDermott
Mandy M. Schroader
Cassandra L. Thompson
Maranda D. Washington
Danetta Wheeler
Dance
Kristen N. Huﬀ man*
English
Lauren A. Bunch
Nicholas A. Cotton*
Joshua L. Daniel*
Megan M. Dunn
Holli A. Frye
Adriana L. Funke■**
16 Two Thousand Sixteen Fall Commencement
College of Health and Human Services
Dr. Neale Chumbler, Dean
Lori J. Alexander
Project: General Nutrition Knowledge and Perceived Stress  
 in a Rural Female Faith Community
Project Chair: Dr. M. Laurie Branstetter
Stacy A. Logsdon
Project: Perceived Health Status in Rural Manufacturing  
 Workers
Project Chair: Dr. M. Laurie Branstetter
Lisa D. Surovick
Project: Motivation and Intention for Lifestyle Modi cations  
 in Adults with Cardiac Risk Factors
Project Chair:  Dr. M. Laurie Branstetter
DOCTOR OF NURSING PRACTICE
Steven G. Hammond
Haley T. Lee*
Emily C. Lowe
Harrison C. Taul
Daniel J. Wilson
Megan C. Wright
English For Secondary 
Teachers
Jordan D. Dobbs*
Kalyn B. Goodwin
Kayla R. Honaker
Shelley N. Nunley
Rachel A. Swift***
Film
Blake E. Anderson
Robert E. Dubell
John W. Garratt, III
Julia F. Porter**
French
Sydney L. Allen■*
History
Hunter S. Dickison
Andrew B. Diedrich
James E. Gossett
Evan M. Harvey
Jessica R. Hopper*
Jeremy W. Jones
Michael T. Jones
Dishon N. Montgomery
Christopher S. Ray
Jenna R. Sauer
Ethan P. Shippey**
Ryan N. Shutt
Vaughn M. Skaggs
Mary-Kathryn W. Smith**
Connor B. Strange
International Aﬀ airs
Khelsea B. Farris
Kent A. Johnson***
Tyler D. Prochazka■***
Emma C. Shoaf■***
Music
Ashley R. Brown
News/Editorial Journalism
Christian L. Marnon
Jonah R. Phillips
Mary-Kathryn W. Smith**
Philosophy
John H. Winstead■**
Photojournalism
Lauren M. Nolan
Political Science
Haylie B. Craver
Feras F. Gashgari
Kaycee L. Gibson
Magnolia R. Gramling
John A. Hat eld***
Haley D. Pannell*
Cody R. Pruitt*
Cameron L. Rhoades*
William J. Williford
Popular Culture Studies
James M. Sisenstein
Public Relations
Lorenzo A. Lockett
Lora B. Patterson
Alexis R. Vincent
Jessica E. Walden
Social Studies
Robert C. Bunch***
Dallas N. Carroll
Kayla R. Doyle*
Evan M. Harvey
Gabriel B. Ross
Sociology
LeighAnne C. Franklin***
Alexandria E. Goldsmith
Katie E. Graham***
Jennifer Richardson
Garrett D. Smith
Chris L. Strode
Benjamin D. Turner
Kaitlynne Wilcox
Spanish
Melinda S. Edgerton
Emily T. Lepping***
Lisa J. Markesbery■***
Adrian E. Vinson**
Theatre
Patrick C. MacDonald
Visual Studies
Dexter D. Banks**
Kristen N. Gilbert*
Dustin R. Johnson
Tiﬀ any M. Oliver
Kennedy B. Pruitt*
BACHELOR OF FINE 
ARTS
Performing Arts
Vivian T. Brackett
Colin P. Evans**
Visual Arts
Matthew R. Aronhalt**
Martin L. Kenny
Allison R. Leachman
Rachel A. Miller
Logan N. Robertson
BACHELOR OF MUSIC
usic
Kelly P. Jhamb**
Jacob B. Richey
Kyle D. Vincent
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MASTER OF HEALTH 
ADMINISTRATION
Health Administration
Tia N. Allen
Gina B. Drummonds
Sowjanya Gunukula
Gideon Prasanth Kodali
Soumya Marri
Lolita S. Miller
Jenina B. Ortega
Aditya Sharma
MASTER OF PUBLIC 
HEALTH
Public Health
Komalatha Atluri
Christian M. Finch
Leslie B. Ford
Olubusola O. Fowora
Jie Ma
Okechukwu N. Obi
Rinkesh T. Patel
Gauher Saeed
James B. Williams
MASTER OF SCIENCE
Communication Disorders
Adrianne E. Black
Kendra A. Bowman
Nancy T. Chadwick
Christina L. Cole
Adebiyi O. Jean-Charles
Miriam Klein
Ivy Lesser
Nancy Londin
Laura R. Lupinacci
Karen L. Pack
Brittany L. Palmer
Orit S. Schmulovich
Environmental and 
Occupational Health 
Science
Naga Venkata Sriharshini
..  Azzarapu
Kelsey N. Bullock
Divya Gade
Md Ikbal Parveg
Kinesiology
Lydia R. Blankenship
Dustin G. Falls
Melinda W. Thomas
Recreation and Sport 
Administration
Brandon Arnold
Antwain L. Banks
Eric O. Bates
Carl M. Biddings, III
Jared J. Carpenter
Matthew D. Christiansen
Rachael N. Corriveau
Thomas A. Davis
Steven D. Gidley
William Goodvine, Jr.
Carlet R. Hagan
Samantha J. Harmeson
Wendell B. Harris, Jr.
Thomas J. Hebert
Marc D. Howard
Austin Kerkhover
Zachary G. Lankford
Henley M. Marcelus
Craig L. Moss
Suevetta M. Nichols
Elizabeth B. Passini
Cora E. Ray
Bradford T. Roberts
Richard B. Russell
Ronald D. Simpson, Jr.
Stephanie J. Viens
Crystal R. Walker
Christopher D. Ware
Jon E. Warren
Alex T. Washam
Patrick Wilson
Vincent Wyatt
Tremayne D. Yocum
Speech-Language Pathology
Corinne Balliette
Samantha A. Blondell
Annie N. Campbell
Lissa J. Cano-Jimenez
Patricia Garcia
Courtney R. Harrigan
Kelsey L. Murray
Sen Mett Obi Shaaim Maa
MASTER OF SCIENCE IN 
NURSING
Nursing
Kathryn L. Beard
Rebekah F. Corbin
Natalie B. Davenport
Lisa E. Hoover
Amberlyn M. Hornsby
Kimberly M. Pharris
Brittney N. Sandlin
Kelly A. Watson
Pamela D. Zeissig
MASTER OF SOCIAL 
WORK
Social Work
Raven Drake
Amber D. Hill
Corneshia D. Jackson
Tamara S. Lisenby
Shelby L. Meridieth
Kayla A. Stinnett
BACHELOR OF SCIENCE
Communication Disorders
Sarah N. Muﬀ ***
Dental Hygiene
Angela Fletcher
Katherine E. Taylor
Environmental Health 
Science
Jemitta Burroughs
Jonathan Lober
Exercise Science
Lauren B. Addison***
Jessica P. Austin
Emily K. Belwood**
Matthew R. Chea*
Hannah R. Cowan
Dylan M. Douthitt*
Michael T. Esty
Hannah E. Fickey
Sara Glover
Meghann L. McIntyre
Casey N. Millhof***
Lynda E. Mosby
Caitlin N. Newman*
Macie L. Parmenter
Clint C. Raymer**
Emily T. Ripberger
Thomas B. Shiﬄ  ett**
Joel A. Skipworth
Justin D. Swails
Family and Consumer 
Sciences
Jodi L. Chambers
Emily R. Gaines
Kelsey P. Holbrook
Cassey A. Jessup
Alyssa M. Lowe
Courtney R. Meador
Cassandra L. Munsey
Allison D. Newman
Kelli M. Robinson***
Jennifer R. Rupert
Lauren E. Schuette**
Brittany J. Thomas
Elizabeth Ann Torrence
Ashlee M. Whisman
Health Care Administration
Raed S. Alhajri
Majed R. Almutairi
Faisal A. Alresheedi
Marivic M. Alvear
Maleah J. Boisture
Lawrence A. Brown
Dillion C. Carver
Nicholas N. Courtney
Cierra N. Jones
Daniel L. McKeown, III*
Jessica L. Norman
John Thomas E. Rogers
Logan D. Shaw**
Megan N. Sircy■**
Joseph T. Williamson*
Health Information 
Management
Brittney L. Green
Health Sciences
Rayan A. Almalki*
April D. Jones
Kelsey G. McArthur
Tamsen M. Neumann**
Lea M. Porter**
Charley K. Spurrier
Brittany K. Webster
Hospitality Management 
and Dietetics
Taylor E. Babasa
Amber J. Babb
Tyra S. Bond
Katie J. Cantu***
Jakob J. Daniels
Amber D. Greenlaw*
Olivia P. Hall
Lisa C. Hawkins**
Emily T. Lepping***
Karrie L. Morris*
Logan J. Paquin
Kristen M. Payne
Hayley E. Skaggs
Nicole B. Thieneman
Kelsey M. Turner
Madison J. Wagner
Emily A. Wood**
Andrea D. Woolsey***
Interior Design and 
Fashion Merchandising
Jennifer P. Caﬀ ee
Sarah K. Hicks***
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Chelsea M. Howard***
Tawny R. Nutter***
Megan N. Pierce
J'Lyah N. Smith
Physical Education
Josh S. Childs
Andrew J. Hart
Kyle A. Jones
Chris D. Peege
Taylor A. Proctor***
Kreig M. Radford
Dylan M. Sherman
Andrew W. Stepp
Cody R. Sullivan
Nicholas D. Suttle
Public Health
Mujtaba F. Al Jasim
Rawan A. Alshahri
Andrea P. Bailey
Chelsea B. Forrester
Megan L. Hewitt
Chelsea M. Miller*
Kelsey L. Morgan
Jalen D. Sleet*
Recreation Administration
Kelsey-Jo K. Carver
Emma K. Dennis
Anthony T. Graves
Jaquan S. Harris
DeVanee E. Lasley
Malcom A. Snipes, Jr.
Sport Management
Stephon H. Brown, Jr.
Adam Z. Bush
Matthew J. Cowles
Julian M. Hogin
Prince D. Holmes
Branden S. Leston
Dominique O. McDonald
Cody D. Montgomery
Cavan N. Smith
Alec T. Sorrels*
Luke W. Sparks
Jared G. Willis**
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING
Nursing
Caroline M. Baldwin**
Kelsey V. Blick
Holly M. Bragg***
Susan M. Breslin*
Cassandra M. Bryant
Quinn M. Buell
Haley D. Canary
Janel L. Carter
Larry S. Cassady*
Ying Chan
Maritza V. Chavez
Wesley T. Childress
Megan D. Collins
Austin B. Conner
Victoria M. Corder
Carle F. Davis
Hannah J. DeMunbrun
Michelle L. Dille**
Carly N. Dobbins
Annette J. Drott
Jacqueline R. Durbin
Heather M. Ferguson
Teresa A. Firkins
Sara N. Forshee
Hannah M. Garner
Khari A. Gaskins
Joyce O. Gecheo*
Natima A. Geis
Morgan E. Glidewell
James P. Gothard
Laura B. Graves
Kelsey J. Greer***
Annika M. Hale
Frankie L. Hargis***
Brittany M. Harper*
Lauren E. Henderson*
Shannon R. Hudnall
Elizabeth A. Kappes
Ashley N. Kassinger
Jillian E. King
Katie D. Lake
Lexus R. Lambert*
Janet E. Layman
Michelle Layson
Diana R. Leszczewicz*
Katlyn N. Logsdon
Brittany V. Martin**
Lauren A. May
Kimberly A. McGovern
Melissa L. Meador
Regina E. Miller*
Ryan M. Miranda
Holi B. Moody
Lindsey M. Morris
Mazie J. Newton
Ann M. Nimmo
Heather D. Patterson
Patrick N. Pitcock
Brittany E. Potts
Emma-Lee C. Powell***
Kennedy B. Pruitt*
Trinitii D. Puente
Susan M. Ray
Danielle N. Renner
Kaitlin N. Rice
Megan Rogers
Tiﬀ any M. Saltsman
Amy B. Schreiner
Derrick W. Scoggins
Sarah L. Shouse
Sarah T. Simrall***
Susan E. Smiley
Alan R. Smith*
Kathrine N. Smith
Mackenzie L. Smith*
Meagan R. Spain
Michelle R. Spencer
Sarah J. Stanley
Kristen S. Steele**
Angela L. Swift
Whitney M. Swords*
Carla H. Terrell
Ailoan T. Tran*
Madison L. Travis*
Lauren O. VanMeter*
David B. Vincent*
Kaitlyn E. Walley*
Lori A. Watt**
Amy L. Wells
Sarah E. West*
Amy J. Whitler
Ryne S. Wilson
Mary M. Wimsatt
Vernicia R. Winford*
Paula J. Wing*
BACHELOR OF SCIENCE 
IN SOCIAL WORK
Social Work
Loretta R. Boone
Brenda F. Hayes
Kristen C. Hoﬀ man*
Chloe E. Howaniec
Monique D. James
Arella A. Jones
Brittany A. McBee*
Shuvon L. Powell
Karlesha S. Taylor
Stephanie L. Vincent
Dolores A. Ziemke
ASSOCIATE OF APPLIED 
SCIENCE
Paramedicine
Rayan A. Almalki+
ASSOCIATE OF ARTS
Early Childhood 
Education
Kendra L. Griﬃ  n
ASSOCIATE OF SCIENCE 
IN NURSING
Nursing
Courtney M. Anderson
Amber E. Ashie
Amber N. Bell
Cynthia M. Blanton
Marisa L. Bradshaw
Tabitha L. Burnett
Kelly M. Carver
Megan G. Cockerel
Perri T. Collier
Shaye K. Duvall
Tina M. Evans
Chelsie D. Fields
Wilbert Freeland, Jr.
Stephanie G. Green
Natalie C. Gugler
Melissa A. Harper
Jamie L. Harwood
April R. Hendren
Angela C. Hood
Victoria Huddleston
Robin P. Hudson
Jennifer L. Jaggers
Angel F. Johnson
David T. Kielty
Felisha A. King+
Alyson S. Lindsey
Donna J. London
Jillian J. Marin
David M. Matthews
Britany R. McClure
Latasha L. Moles
Christopher T. Mosher
Kelly L. Oliver
Bradley K. Parker
Molly K. Parker
Kelli A. Pennycuﬀ +
Lindsay N. Poynor
Courtney L. Richardson
Lisa M. Rivera
Heather A. Rollin
Katherine R. Sidebottom
India R. Smith
Britney R. Stinson
Sarah D. Strange
Katie L. Swanson
Shannon R. Upchurch
Morgan H. Walden
Casey L. Walsh
Lakeisha A. Wesley
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Kristin B. Compton**
Tayler M. Dick
Matthew Farsjo*
Liang Fu*
Jessica M. Giﬀ ord
Megan L. Gruenberg*
Hajrija Guster***
Ryan S. Harris*
Natasha A. Holt
Qiaohuan Hu*
Natalie C. Lenderman
Elvis Meskovic***
Olivia M. Parham
Versie M. Parker
Crystal D. Pulley**
Zane M. Ramey***
Jessica M. Strain
Taylor P. VanHook
Kathy C. Vaughn
Lien H. Vu
Business Economics
Madeline M. Boyd
Jonathan R. Brown
Muhua Cai
Crystal D. Pulley**
Business Informatics
Waleed T. Abu Sulayman
Nassar F. Alanazi
Fahad M. Alhoomed
Joshua C. Allen
Nolan P. Devine
Logan C. Diedrich
Forrest N. Lamp
Joanna G. Patton*
Entrepreneurship
Katie L. Moser
Ethan Sawyers
Jason E. Utley*
Finance
Abdullah M. Alangari
Torki M. Alangari
Mohammed Almuhanna
Bandar H. Alrammah
Mohammed S. Alsolaim
Radi A. Alzayer
Nasarin A. Artoul
Benjamin P. Bale, II
Haley E. Burgin***
Kristin B. Compton**
Kevin A. Gregory
William A. Hillebrand, Jr.■**
Chad C. Krebs**
Krongkwan N. Krongyut
Yaqi Li*
Nina M. Lindsey
Yang Liu
Joshua H. McCoy
Jeﬀ ery McDaniel
Jordan F. Pruden***
Zerina Razic
Jordan R. Sanders
Austin M. Smart
Elsad Turkovic
Wen Wang*
Jamie A. Wiggins
International Business
Houda Alliti
Quentin Bonseignour
Amanda L. Denson
Ornella Fetick
Evan R. Gallagher
Grace B. Gilliland***
Management
Faisal A. Al Shahri
Saad A. Aldossary
Fahad H. Alharbi
Ahmed H. Almohammedali
Miqad F. Alotaibi
Brandi L. Banks**
Lauren A. Barger
Benjamin R. Brooks
Justin T. Carnes
Matthew W. Carrico
Kendra N. Coomes**
Adam K. Daniels
Ellen P. Estenfelder
Corey M. Evans
Trent A. Fonda
Jon J. Franey
Jill M. Graham
Amanda A. Green
Mariah Gullion*
Kelsey N. Hall
Maxwell C. Halpin
Tyler C. Hogan
Blake T. Holley
Amanda B. Humble*
Valerie A. Hunter
Abdullah M. Jaafari
Caitlyn R. Johnson
Darby C. Kelly
Tianli Lang
Brandon D. McGee
Xue Ting Mei
Amelia L. Overton*
Jennifer E. Paul***
Robert S. Peach
Brooklyn R. Pedigo*
Madisen B. Phillips*
Christopher C. Pitman
Rebecca J. Reynolds
Leah E. Shrull
Savannah D. Smith
Mohammed M. Sulis
Kasey Swihart
Jessica D. Thrasher*
Shannon N. Thurmond*
Qintian Wang
Shane R. Weddle
Victoria E. Woods
Jiacheng Zhou
Marketing
Jordan S. Allen
Mazi G. Blair
Johnny F. Burke
Savannah D. Claywell
Zhangyang Fu
Casey J. Geer*
Garegin A. Gevorgiyan*
Christopher Kendall
Bowdy W. Mahaney
Justin L. McDole
Dustin M. Meherg
Collin P. Miller
Jared R. Noland
Joseph J. Occhipinti*
Ryne W. Otto
Lucas E. Pardue
Ngoc T. Phung
Masden L. Riney
Peiyi Zhang
Mathematical Economics
Jacob O. Marsh■***
University College
Dr. Dennis George, Dean
MASTER OF ARTS
Organizational Leadership
Dillon J. Alford
Kelli N. Ayers
Megan L. Bailey
Robert R. Bedard
Hiqmat D. Bello
Cabrina L. Buckman
Emily A. Carnall
Jessica W. Cecil
Yu-Jen Chang
Angela L. Cranmer
Wendell B. Davis
Zhao Ding
Regina M. Haugen
Tsung-Min Huang
Charles R. Jackson, Jr.
Katherine E. Jackson
Narges Koohbor
Cao Tri Le
Beverly J. Lewis
Darante J. Lightfoot
Chia- Ju Lin
Ruth W. Manini
Tracy A. Oﬀ utt
Gordon Ford 
College of Business
Dr. Jeﬀ rey P. Katz, Dean
MASTER OF 
ACCOUNTANCY
Accountancy
Sayrah K. Jones
Jon C. Spencer
Meredith B. Thompson
MASTER OF ARTS
Applied Economics
Orlando D. Diaz
Christopher A. Dyer
Donald A. Hays
Seth C. Hulsey
Joshua D. Lee
Bekka R. Ross
Brandon L. Taylor
Christopher A. Yates
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
Business Administration
Megan E. Bell
Daniel K. Cline
Kelsey K. Crowe
Brian R. Engle
Steven E. King
Benjamin W. Matthews
John M. Mings
James B. Montgomery
JohnMichael Renna
Bradley W. Roush
Jeﬀ rey W. Schmidt
Bradley A. Wheeler
Seth A. Young
BACHELOR OF ARTS
Economics
Josh R. Carter
Jessica L. Coulter
Emily M. Holland*
Annalise L. Maillet■***
Tyler D. Prochazka■***
Jack M. Roller
Hunter C. Story
BACHELOR OF SCIENCE
Accounting
Benjamin P. Bale, II
Lenora I. Bale
Hao Chen
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Jia Ong Ong
Qizheng Ren
Michelle A. Shutt
Benjamin C. Sullivan
Tania A. Tando
Yao Wang
Jessica M. Wethington
Social Responsibility and 
Sustainable Communities
Reba C. Hall
Emily M. Morgan
Enger A. Muteteke
Ella G. Polk
Clay M. Smalley, Jr.
Sarah F. Williams
BACHELOR OF ARTS
Honors Self Designed 
Studies
Dakota J. Pope■
Paralegal Studies
Paige E. Black*
BACHELOR OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Interdisciplinary Studies
Allyson R. Adams
Danielle E. Alexander
Mary E. Asposito
Amanda C. Atkinson**
Jenna L. Babb
Cheyenne S. Bell
Kayla N. Biggs
Amelia L. Bowen
Shelley E. Bowen
Jenna A. Britt*
Dejon Brown
Jeﬀ rey S. Brown
Kathleen A. Brown
Matthew A. Clark
Courtney A. Coleman
Kristy L. Coleman**
Patera L. Cook
Ricardo Cordova Chavez Hita
Kathryn B. Cowen*
Jennifer L. Crawford
Briana J. Dalessha
Chelsey L. Daugherty
Kasandra S. Day
Ali J. Dickerson
Evan J. Downall
Harley Durham
Jessica D. DuVall
Kevin M. Elder
Jill M. Emerson
Matthew L. Ethridge
Tyler T. Ferguson
Jordan D. Flint
Suphathat Footrakul
Mark K. Fuhrer
Heather N. Goodman
Antonio D. Gregory
Julie K. Hagan
Whitney P. Hagan
Dakota A. Harlow
Crystal E. Harman
Amber K. Harris
Melissa R. Hastings***
Corina R. Hill
William R. Hodges
Jessica Hoemberg
Jerrett S. Ingram
Ralph B. Irwin
Rebekah S. Ison
Shauna R. Jessie
Jennifer L. Jewell
Ashley E. Johnson
Cassidy M. Johnson***
Hilary Jones
William J. Jordan
Wendy F. Keith
Morgan D. Kelsey
Aimee E. Kidd
Matt R. King
Rachel M. Kinsolving-McDonald*
Brandon T. Kruse
Stephanie A. Logsdon
Robin L. Lovell**
Joseph Manley
Madison O. Marcum
Nicole L. Marklin
Maureen Maupin
Desmond D. Maxwell
Travis J. McCollum
Merritt E. Meherg
Shuangli Meng
Samantha J. Merideth
Luke T. Metzger
Brooke M. Newton
Justin A. Nolan**
Jessica L. O'Connor
Renwick S. Osborne
Timothy C. Payne
Alyssa N. Pellegrino
Briana E. Phillips
Jennifer A. Phillips
Na'Kendra Y. Rhone
Simon A. Riggs
Tierra D. Rigsby
Charity R. Roberson
Tyree C. Robinson
Stacy I. Shelton*
Mark A. Slaughter, Jr.
Sarah E. Smith
Jason C. Sparks
Omar D. Stover
Keila K. Sullivan
Travis W. Taylor
Lauran M. Thomas
Shelby A. Thornton
Ciara B. Vincent*
Dennis M. Voss
Emily D. Vuleta
Mitchell L. Walker
Bianca J. Waller
Josh A. Webb
Amelia D. Werncke
Melanie D. Whitlock*
Chereace L. Wilford
April D. Willman
Melanie A. Wilson*
Elizabeth J. Wood
Stephen A. Wood
Tashuana B. YapChung
Sha-Donna R. Yates
BACHELOR OF SCIENCE
Organizational 
Leadership
Laura E. Claywell
Cheryl A. Hurt
Terrence L. Johnson
Samuel D. Koon
Olivia R. Kritsch
Kenneth E. Minor
Mitchell R. Morris
Samantha L. Raisor
Muamer Razic
Suzetta M. Tallent
Cody M. Thomas
Jena W. Vanover**
Chase W. Vaughan
Systems Management
Jacqueline J. Arrington
Joseph V. Boone
Jeﬀ  L. Burch eld
Taylor A. Bush
Saireth O. Conejo
Tammy R. Cruse
Melissa L. Dooley
Tyler S. Gardner
Kimberly E. Hall
Andrew T. Howerton
Wendi D. Kelley
Joshua K. Lally
Amanda L. Netto
Farante A. Parker
Adam M. Payne
Jonathan D. Powers
Kristin R. Smith**
Melissa G. Taylor
Brittany T. Wisniewski
ASSOCIATE OF ARTS
Business
Cody A. Lockhart
Eric R. Smith
Paralegal Studies
Eva K. Castillo-Lopez
Wynter T. Parker
ASSOCIATE OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Interdisciplinary Studies
Courtney R. Arnold
Kristin Bearden
Norman Brimm, Jr.
Brian K. Burbage
Parker S. Burgon
Emily P. Campbell
Coretta Y. Crenshaw Shobe
Anne L. Davis
Jessica B. Davis
Angela M. Dice
Stephanie C. Duke
Kelvin E. Edmunds
Jennifer N. Grider
Tiﬀ any G. Grimes
Kimberly M. Hall
Morgan C. Harris
Emilie D. Harrold
Branden L. Hat eld
Jena C. Hopkins
Quanisha S. Humphrey
Travis P. Johnson
Edward T. King, Jr.
Lowell E. Lloyd
John K. Lynn
Jimmy R. May, Jr.
Dustin L. McDowell
Christopher W. Morris
Elizabeth B. Mount
Kelsey B. Myers
Alantize T. Price
Carmon M. Price
Emily E. Redding
Garrison R. Scott
Douglas A. Sullivan
Terra J. Taylor
Darby L. Tish
Ashley B. Toles
Miranda L. Turner
Emily C. Ward
Khadezjah L. Wiggins
Erica M. Williams
Alexander Yusupov
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Commencement Staff
University Commencement Committee
Tiﬀ any Robinson, Chair
Lucinda Anderson
Production Committee
Marleen Murphy, Chair
Chris George
Lois Hall
Program Booklet Committee
Rheanna Plemons, Co-Chair
Cheryl Whit eld, Co-Chair
Joanna Castlen
Brandi Fowler
Marshals
Lois Hall
Dana Jones
Rhonda Jones
Greeters
WKU Spirit Masters
WKU Staﬀ 
Special Assistance
Jennifer Adam
Cheryl Beckley
Craig Biggs
Siera Bramschreiber
Torie Cockriel
Matt Davis
Laura Dilliha
Minnette Ellis
Les Forsythe
Ashley Givan
Alicia Golston
Dana Jones
Marleen Murphy
Tiﬀ any Robinson
Leslie Vanderpool 
Marsha Wagoner
Megan Meador
Janie Pruitt
Leslie Vanderpool
Marsha Wagoner
Rachel Goodman
Christina Gorman
Hannah Guy
Linda Harm
Mindy Harrison
Beth Haselhoﬀ 
Shelby Higginbotham
Shelia Houchins
Blair Jensen
David Keeling
Christopher Keller
Sharon Leone
Destiny McCauley
Paige McCord
James McCoy
Julia McDonald
Elizabeth Mount
Miles Ormon
Lauren Ossello
Ali Skaggs
Kit Tolbert
Jeﬀ  Younglove
Cheryl Beckley
Rachel Goodman
Marleen Murphy
Jay Todd Richey
Mike Hartz
Megan Meador
Rheanna Plemons
Greg Purpus
Tiﬀ any Robinson
Cheryl Whit eld
22 Two Thousand Sixteen Fall Commencement
The Star-Spangled Banner
 Francis Scott Key, 1814
Oh Say! can you see, by the dawn’s early light
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming
Whose broad stripes and bright stars, thro’ the perilous  ght
O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air
Gave proof thro’ the night that our  ag was still there
Oh, say, does that Star-spangled Banner yet wave
O’er the land of the free and the home of the brave
My Old Kentucky Home
 Stephen C. Foster, 1853
The sun shines bright in the old Kentucky home
‘Tis summer the people are gay
The corntop’s ripe and the meadow’s in the bloom
While the birds make music all the day
The young folks roll on the little cabin  oor
All merry, and happy and bright
By’n by hard times come a knocking at the door
Then my old Kentucky home, good night
Weep no more my lady, O weep no more today
We will sing one song for the old Kentucky home
For the old Kentucky home far away
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24 Two Thousand Sixteen Fall Commencement
Congratulations on becoming a
Hilltopper forever!
Be more than a fan. Be a member of the WKU Alumni Association.
All WKU alumni share the deep bond of the WKU experience. The WKU Alumni Association encourages you to continue
to develop strong ties with one another and the University through an engaging mix of programs and activities.
Membership Makes It Happen!
The vitality of the Alumni Association depends on support from alumni like you. Membership is the driving force that allows the Alumni Association to 
provide the resources, programs and activities that keep the WKU family engaged with the University.
Alumni Association programs include:
In appreciation, members of the Alumni Association receive membership rewards and beneﬁts including:
Volunteer opportunities include:
Learn more about how the WKU Alumni Association is an easy way to stay connected to WKU.
• Homecoming
• Topper Tailgates
• Regional Chapter Activities
• Hall of Distinguished Alumni
• Young Alumni Events
• Society of African American Alumni
• Career Connections
• Alumni College
• WKU Reunions
• And more!
• Special recognition at WKU functions
• Member giveaways at Alumni Association events
• Discounts to select Alumni Association events
• Exclusive “TopScoop,” a bi-monthly member email
• Invitations to WKU Alumni Association special 
 events and programs
• Discounts at The WKU Store, online and in-store
• Alumni Association membership decal
• Discounted fee for continuing education and lifelong learning 
 classes through DELO (The Division of Extended Learning and Outreach)
• Discounted annual membership fees at the Raymond B. Preston
 Health and Activities Center
• WKU Libraries privileges
• Pride in providing support that makes all the programs and services
 of the Alumni Association possible
• Plus much more!
• Alumni Association National Board of 
Directors
• Alumni Ambassador Program
• Alumni Interest Groups
• Alumni Chapters
• Young Alumni Council
Online
alumni.wku.edu
Call
888-958-ALUM
Visit
Augenstein Alumni Center
292 Alumni Ave., Bowling Green, KY 42101
Find us on social media
WKU Alumni Association
